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La presente tesina tienen como propósito ayudar a la Policía Nacional del 
Perú, específicamente a la DIVINCRI, en su labor de búsqueda de personas 
desaparecidas en el Perú, utilizando el modelo de negocio de 
crowdsourcing, que propone la transparencia de información acerca de las 
personas desaparecidas y la participación de ciudadanía en el proceso de 
búsqueda, brindando pistas y difundiendo información. Por ello, se plantea 
la implementación de portal web que sirva como medio de interacción entre 
el gobierno y la ciudadanía, además de utilizar los beneficios de las redes 
sociales. 
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This dissertation aims to assist the National Police of Peru, specifically 
DIVINCRI, in their efforts searching missing persons in Peru, using the 
crowdsourcing business model, which proposes the transparency of 
information missing persons to the citizenship and their participation in the 
search process, providing clues and diffusing information. Therefore, 
implementation of web portal that serves as a way of interaction between 
government and citizens, and to use the benefits of social networks raises. 
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